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* (vtt p\9inc3. ~.) 
~HoTa Df. La l:J:>tToRa: 
· d. 1 d 1 Decenio de las Nacio-Debido a que la Conferencia Mun ia e 1 . d · - F no-Gubernarneta vienen e nes Unidas para la MuJer Y el oro . 1 . 1 c celebrarse en Copenague entre el 14 y el 30 de J~ io, e en-
tro de la Tribuna Internacional de la Mujer, dedica eS t e nú-
mero a los tres sub-temas tratados en los dos e~entos : ~alud, 
Empleo y Educación, al mismo tiempo que se permite anunciar_ 
la producción de materiales de seguimiento durante los próxi-
mos meses . Fecha exacta de distribuci6n no se h~ ~cardado, 
lo mismo que costo, pero a continuación nos perrn7tirnos hacer 
un listado de los titulas y ~reas que .van a_cubri:s~, Y so-
bre los cuales precisaremos en nuestra pr6xima edición. 
La Guia de Acción de la Mitad del Decenio: en la cual sedara 
~nfasis a los talleres, mesas redondas y acontecimientos seme-
jantes; asi como las personas, materiales y otros recursos re-
levantes empleados. Siguiendo los temas principales del Foro, 
esta Guía de Acción, también incluir~, algunas secciones im-
portantes del Plan de Acción Mundial de 1975, y del Progra-
ma de Acción Mundial aprobado en 1980.Los Recursos de Acción 
para la Década del Decenio: la cual estará conformada por una 
lista muy completa de publicaciones y materiales no-impresos 
utilizados durante el Foro 80, ya sea por el Centro de In-
formación, por los talleres y mesas redondas, o por la Li-
brería de la Universidad. El Foro de Copenague: que consiste 
en una descripción verbal y visual de los acontecimientos mas 
importantes del Foro. Conformado por 80 diaposit~vas, un li-
breto y una cinta magnetofónica de 15 minutos. La Mujer en 
1980 ¿ Dónde se Encuentra? : una descripci~n visual de los re-
sultados recopilados en la investigaci5n del rol de la mujer 
en más de 86 países, llevada a cabo por el Secretariado de la 
Conferencia Mundial del Decenio. 
Adernás,y como se anunció en nuestros n~mero anteriores el Cen-
tro de la Tribuna Internacional de la Mujer estuvo pr~sente 
durante el Foro como organizador de VIVENCIA. Quienes all~ es-
tuvieron,se acordarán de Vivencia corno un lugar de reunión 
de todas las regiones del mundo, especialmente de Arn~rica La-
tina en el cual se intercambiaban ideas, o se aprend~an peri-
c~as y nuevas dest:ezas para llevar a casa.Corno vera en lapa-
gina 31 de es.ta Tribuna, se ha hecho una descripci~n mas a fon-
do ?e lo qu7 fué_, al mismo tiempo,que se ha realizado un pe-
queno_3uestionario, el cual esperamos nos ayude, con su cola-
boracion, ~ saber si nuestros esfuerzos fueron eficti.ces y c~mo 
podemos meJorarlos. Por favor llénelo, s1 estuvo presente. 
EL EQUIPO DE LA TRIBUNA 
Presidenta .•••...•............ Mildred Persinger 
D~rectora·····:···············Anne s. Walker 
Direc~ora Asociada •.••.•...... Vicki J. Semler 
Coordinadora de Recursos Mart;ta Mid ····· • ence Coordinadora Latinoamerica .. Vicky MeJ•A 
C d . d F. . ia oor i?a ora inanciera ...... Joanne Sandler 
DIRECCION: 
Centro de la Tribuna 
305 East 46th Street 
New York, N.Y. 10017 
USA 
Investigadora del Número 6 ... B.Leigh B;shop. 
• Teléfono: (212) 421-5633 
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"3:t TI f.MPO ... - -... -
E.1>uc:a.c10N ~ 
"El acceso a la educación y a la forrración, es no solo 
un derecho básico ..•... , sino tambi~n,un factor fun-
darrental para lograr el proceso social y reducir la 
diferencia que existe entre los grupos socio-econ6-
micos diferentes y entre los sexos." Conferencia 
Mundial del Año Internacional de la Mujer: D2cla 
raciones de Planes de Acción, pp. 28. 
"Es necesario iniciar reforrras simultaneas del 
sistema de reclutamiento de los rrercados labo 
ral y educativo ...•....••.•.....•....•.•.. " 
Esther Boserup, Integration Of Waren in 
D2veloprrent, pp. 29. 
l:lYlt>LliO : 
"El analfabetisrro y la falta de capa-
citación en los oficios básicos,son al 
gunas de las causas del círculo vicioso 
del sub-desarrollo, la baja productividad-
y las condiciones deficientes de salud y bien 
estar ...•.....•..•...•...•..•........••.••.. " 
Conferencia Mundial del Año Internacional de la 
Mujer: D2claraciones de Planes de Accion, pp. 29. 
r-:::t 
" La diferencia de oportunidades entre el harbre y 
la mujer, no se ha reducido en proporción al aurrento 
del crecimiento econé:rnico ......•....••.....••..... " 
Proyecto del Programa de Acci6n para la Segunda E-
tapa del D2cenio de las Naciones Unidas para la 
Mujer, E/CN.6/623,pp.9. 
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"Cuando la carga de una madre joven es dema -
siado pesada, la salud de toda la familia 
en juego" Revista Mundial de la Sa 
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La educación no-forma.l, se propone acabar 00 1 . ~ que aquellas personas que no poseen una . ~ ª ;d~a eqm vaca de 
estar mndenadas a una vida de b e~uca~ion clasica, deben de 
po r eza , ITU.sena y suciedad. 11 
J: 13<:wers' The Use of and Production of M:!-
dia in Non Fbrma.l Adult Education. 
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"La educación no-formal ..• por lo tanto se acerca más al concepto de ca-
pacitación ( v. g. para el enpleo), que al ooncepto de educación clásica 
( que muy a rrenudo incluye aspectos rrás anplios de desarrollo personal)". 
( James Sheffield & Victor Diejomaoh, Non-Formal Education in African De-
veloprrent, African Arrerican Institute, New York, 1972. 
¿Quién participa? 
Organizaciones no-Gubernarrentales 
Internacionales; Ministerios;Agen-
cias especializadas de la ONU;F'ufr-
daciones privadas; Bancos de desa-
rrollo; Organizaciones religiosas; 
Organizaciones ferreninas locales. 
¿ Qué enseña la educación no-for-
rral? 
Entrenamiento práctico 
Capacitación y aprendizaje 
Alfabetización para adultos y 
quienes abandonaron la escU=la 
Pericias técnicas y vocacionales 
Mejoramiento de técnicas agrfco-
las. . . • • . . . • . entre otras ..... . 
¿ Cuándo ? 
A cualquier edad 
¿ Dónde y Córro? 
Centros de entrenamiento 
Obras manuales y artes visuales 
Talleres 
Grupos de encuentro 
Cursos de extensión 
Reuniones y conferencias. 
Algunos Objetivos de la Educación no-for-
mal. 
* Preparar a las gentes para que pU=dan 
trabajar asalariada o independientemen-
te. 
* Acrecentar oonocimientos, pericias y 
destrezas. 
* r:espertar una oonciencia nacional. 
* Proporcionar una ooncientización cultu-
ral y espiritual 
( Jarres Sheffield & Victor Diejomaoh) 
s 
Para poder ganar el dinero necesario para 
rrejorar su condición y la de su familia. 
¿ DE lXlNIB VIENEN? 
De países pobres: 
Filipinas ... . ... . . . ... . 
Europa Central y del Sur 
Turqufa •............ 
~xico ............ . 
De países en resarrollo 
Colonbia ...... . 
Alto Volta ...... . 
► 
► .... 
► 
.... 
¿ A DCNIB SE DIRIGEN? 
A países rrás ricos 
Italia 
Escandinavia& Europa Occidental 
Alerrania Occidental 
Estados Unidos 
Venezuela 
Costa de Marfil 
fwii~Y~\'l ~\'\. hu~G~ cÁl U~c\ yi&.-a. 'knf.jot", 
ptt<o "4 W\~\'ludo <;'é. -h-opit~"qn 
con l "éll".9~s jotn"é\cl<l> ~ t>"qjos • 
¿a)M) ES SU VID/\ AL LLEQ\R? 
carecen de beneficios sociales 
carecen de derechos 
Están desprotegidas 
'q[ °é\Y'IOS 
Están aisladas de la sociedad 
No reciben auxilios gubernarren-
tales. 
Están separadas de sus familias 
Desoonx:en el idioma 
No oorrprenden la cultura 
Están resprovistas re educación 
No tienen acceso a capacitación. 
¿QUE CLASE DE EMPLEOS ENCUENTRAN? 
Servicio r::orréstico 
Lavadoras de platos 
Aseadoras de callles 
Mucamas 
Lirrpiacbras de edificios 
Trab3.jadoras de fabricas 
Recolectadoras de basuras 
~seras. 
rr~c¡o~? ~ 
~ijpL~~I 
~ tiro 
platos 
callles 
e edificios 
re fabricas 
~ l:)3suras 
L.-----
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En las zonas rurales de Kenya, la mujer que trabaja en las plazas 
~ rrercado ~e ha organizado y forrredo diversos grupos de coopera-
ción econémica para regular precios, para substituir a quienes no 
pueden trabajar,sin perder dinero o tierrpo, y para proveer una base 
de apoyo en busca del rrejoramiento de la posición de cada una de 
las participantes. Sin embargo, cuando se les preguntó 
11 ¿ CUANID USTED NO ESTA EN CASA QUIEN SE ENCARCA IE LAS F1\ENAS DEL HOGAR, 
!EL ctm:::ru:o [E LOS Nrnos ,IE LA HUERrA, [E r..a; ANHV\LES CASEIDS,IE CAR 
GAR EL AGUA. Y LA LEf'A PARA EL FUECD ? -
LA RESPUESTA tNANIME FUE: LOS NIÍ\OS Ml\YORES. 
Substitución de labores del hogar y mas relacionadas, 
en las rnujeres venéedoras de las plazas de rrercado. 
TAREA EMPLEADOS 
REMI.JNERAIX6 
Cuidado 7.0% 
Infantil 
Cargar el agua 4.8% 
Preparación de 4. 8% 
alirrentos 
Lirrpieza de la 8.3% 
casa 
Cuidado de anima- 13.1% 
les caseros 
*-kNIÑOS 
61% 
45% 
55% 
44% 
38% 
ESPC6O OI'ROS 
FAMILIARES 
6 . 0% 12.0% 
8.3% 
20.0% 
23.1% 
27% 9.5% 
( Tomado de: Studies in Family Planning, \bl.10,No.11/12, 
Nov/~c. 1979, pp. 340-41.) 
1975-EL NIOO EN LA FUERZA [E 
TRABAJO. 
Arrérica del Sur 
~rica del Norte & Centro 
Africa 
Asia 
Eurcpa 
81.000 
45.000 
120. 000 
127.000 
19.000 
EL ATLAS MUNDIAL !EL NIÑJ DEL 
BANCO MUNDIAL 
6. 5 por 1. 000 habitantes 
6.5 '''' ,,,, ,,,, 
27.6 1111 1111 1111 
14.2 1111 1111 1111 
1.3 .,,, 1111 ,,,, 
l~SfUf.STh: 
jijo 1 
¿ s1 el trabajo de la mujer oon~tituye el 40% 
de los ingresos de un país, perciben ellas, por 
lo tanto el 40% de los salarios? 
2/3 de tcrlas las horas de trabajo son realiza-
das por la mujer 
1/10 de los ingresos globales llega a la mujer 
1/100 de las propiedares del mundo pertenece 
a la mujer. ( tarado de : La mujer y el Trabajo, 
OIT, 1/ 1978.) 
ci[ vohtr1tio la lYLUj,t i\-~~~~~gta. 
a.marica. i-atinu 48:ftonfa: ~1iuuM 
eA~oS ~ALARto~ Y 'Di! PoGo ,111~-rtctcr::::7 
"En latinoarrerica la mayaría de las mujeres econánicarrente activas se 
errplean en el sector de servicios • ••• y gran parte de la ocupaci6n en 
el sector de servicios corresponde al trabajo dorréstico. Entre un cuar-
to y un tercio de las mujeres econ&nicarrente activas de la regi6n, se 
redican a él, a::m remuneraciones muy bajas y una actividad de poco pres-
tigio. " ( Tarado de: La Mujer Latinoarrericana en el Iesarrollo Social, 
CEPAL, pp. 9-10.) 
" El deserrpleo abierto afecta a las mujeres dos o tres veces más que a 
los harbres: la cr6nica escacez de puestos de trabajo incide especial-
nente en las mujeres, a quienes se ofrecen renruneraciones por debajo de 
las normales en las tareas realizadas. En todos los países de la región 
las mujeres predominan en el grupo de ingresos bajos •••••• y en relaci6n 
con la contrataci6n de mujeres,se ha detectado una actitud negativa de 
los errpleadores que aducen, a modo de justificación, la existencia de 
costos adicionales tales corro la mantenci6n de guarderías ••••••• (sostie-
nen los patrones tarrbién) que no dan errpleo a la mujer porque carece de 
cualidades de rrando, organización y planificación". ( Tanado re : La MJ-
jer Latinoarrericana en el D::!sarrollo Social, CEPAL, pp. 10.) 
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En el estudio de los textos utilizados entre el prirrero y quinto grado de 
las escuelas de Puerto Rico, once en total, se hicieron los siguientes ha-
llazgos en el canpo de las ilustraciones gráficas: 
'TotAt. l1t it~son,¡\~,i lt.U~TP.A'DO$ i>o& t'f,'!IJ 
100% 
ld'd'd'~ d'I 
" d' d' cJI d' 
'M~C;.CULU\o 
Es decir, el personaje ferrenino aparece en desventaja. La mujer aparece rea-
lizando 18 ocupaciones, mientras que el harbre participa en 57. El cultiva 
a tierra qre posee, explora las grandes montañas, extrae de ellas rrateria -
les preciosos, es capáz de daninar el rrar y co~star el espacio. Puede ser 
científico, inventor y rredico. Le sirve a la sociedad caro polítioo, solda-
do, banbero, panadero, lechero; mientras que a la mujer se la presenta cano 
arra de casa,Y en un rrenor porcentaje se la concibe realizando otras tareas. 
PER30NAJES PERSONAJES 
W\.SCULINOS FEr-ENINOS 
Obrero agríoola 56 
Arra de casa 63 
Maestra 40 
Mrrinero 46 Enfenrera 4 
Banbero 37 Vendedora 16 
Soldado 37 ~dica 
Astronauta 21 Astronauta 1 
Ceportista 16 
Mkii.co 11 
{ tanado de : Machisrro y Educación en Puerto Rico , Isabel Pi có , Canisión 
para el ~jorarm.ento de los D§redios & la F'JU:] er, San Juan, 1979, pp.1-5.) 
El. ~lnDIGALI~MO 
"111:! llarró la atención porque erarros 35 dirigentes nacionales(sindi-
cales) ,representando 35 federaciones, y yo era la única mujer. El 
resto eran conpañeras. En un principio sentí el rechazo de elles que 
decían : " bueano pues es mujer". Inclusive se les ocurría citar pa-
ra reunirnos a partir ele las nueve de la noche y nes quedabanos hasta 
la una de la rrañana. Yo, en la mayoría ele los casos rre quedaba, por-
que sabía que lo hacían para que yo no asisitiera, para que ne abur-
_riera y rre fuera, porque decían: "despues de todo es mujer". ( Tarado 
de : Ser M.ljer en el Perú, Esther Andradi-Ana María Portugal, Lina, 
pp.113.) 
---..__, 
lo 
"Es muy difícil que las mujeres par-
ticipen en les sindicatos, he escu -
chad::> a muchas decir: no rre puedo -
quedar en la asamblea porque mi mari-
do se arrarga y se hace bolondrón ,ea--, 
tonces rrejor evito, y no discuto con 
él y rre voy" ( Torrado de: Ser mujer en 
el Perú, Easther Andradi-Ana Marfa Por-
tugal, Lina, pp. 113.) 
ALGUNAS FAZONES QUE EXPLICAN LA FALTA 
DE PARI'ICIPACION 
Ignorancia sobre lo que es un sindica-
to y las labores que realiza. 
Obligaciones en casa que irtponen limi-
tes de tierrpo e inpiden participación 
(posición del espeso, padre o hijos 
mayores. 
Prejuicios culturales generales. 
Falta de mujeres sindicales en las di-
rectivas que contribuyan a conformar u-
na política sindicalista estructurada. 
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l.OZ itnPt~I-TOS Y l:I. 
CAM!.IO bS l:STI:~EOTIP0S 
"M2 gustaría ser socia y asistir a las 
asanbleas para entender sobre cooperati-
vas, pero yo creo que los hanbres son 
nás entendidos y las mujeres sarros nás 
torpes ¡:;arque herros tenido hijos" 
( Testirronio recogido por Gabriela Lo-
bos, Ser Mu~er en el Perú, Esther Andra-
di- Ana Maria Portugal, 1979, Lirra, pp .179.) 
Tl\~l,tOhAt.m¡hTfi Eh l.l\ ¡~,uHL& l:t.. VAlO!l lt?Rt~~ 
'EBA\\t~'rf.lt~. Mt!'rhl..UP.~IA, Y 1't.,~t,f.S -AGRlGOJ:.~, 
Mtt!-rrP.AS Qa, /!¡ l,,A M.U;'lif.. ,.a l.f. '1n~i.ñA A 
C.OGZNhP. Y A C.QS~-
¿ COl\'D SE PUEIEN CAMBIAR LAS ACTITUDES DE LA SOCIEmD QUE APOYA ESTA 
DIVI S i o:T DT:: LZ\BORES ENTRE SEXOS? 
11 
Tal vez la respuesta se encuen-
tr2 en el sindicalisrro. ¿ d:mo 
puede ayudar un sindicato? 
A establecer pautas de trabajo 
A establecer condiciones apro-
pi adas de salubridad en el tra-
bajo . 
A establecer derechos de rrater-
nidad. 
A establecer m::xi~los de coopera-
tivas. 
A pr oporcionar asesoría técnica 
A hacer accequible el crédito 
A eliminar discriminación por sexo. 
A proporcionar capacitación 
A regir y reglarrentar el trabajo 
de la mujer en todos los carrpos. 
I\TOTA: Aun cuand:J se piensa que la mutilación genital ferreni.na es 
un fenáneno exclusivo del Africa, en el cuidadoso estudio realiza-
do por Fran P. Hosken, titulado: Genital/Sexual mutilation of Fena-
les, Win News, Segunda Edición, Nov.1 ,1979, pp.368., se puede apre-
ciar que,desafortunadarrente,es una práctica también conocida y di-
fundida en el Asia, el Cercano Oriente, y en algunos grupos y tri -
bus del Continente Arrericano. 
Ad:Jptar políticas claras a nivel nacional para abolir 
la circuncisión ferrenina. 
Establecer Canisiones Nacionales, para que coordinen y 
sigan de cerca el establecimiento de legislación que 
irrpida la mutilación genital. 
Intensificar lor prograrras de educación de parteras, o 
quien quiera que sea,quien administre la rredicina tradi-
cional, para que derruestre los efectos dañinos de la cir-
' cuncisi6n; con miras a oonseguir su apoyo en los esfuer-
zos encaminados a abolir esta práctica. 
11.. 
11 Se i:iecesita creer en la mujer para llegar a la conclusión que sorros 
las ITU.srras en todo el mundo, y que sufrirros igualrrente en todas partes. 
se nos ha ed~~~' entrenado, indicado, disciplinado para que no ten-
ganos esta vision global, ya qu~ ~í _la logramos alcanzar,entonces,podre-
rros enfrentarnos a la_ver~d dirigirnos a analizar aquello en nuestra 
cultura oon lo cual difenrros esta 1 · ·.. · • · í . . •··········· rea izacion llTplicar a 
que la muJer en Peana, podría hablar con una muJ·er en Ga. t · bl na y corrpar-
ir sus pro erras• • • • • • • • podría hablar oon ella sobre 1 · · f · d 
ce la castración ferrenina .... significaría qtE n ~ sigru ica 0 
mujer de Gana es diferente Y que estas mutil ~ pensar arros que la 
11 11 11 ( To do d . ' aciones solamente ocurren a a . na e Diane Conlin, Worren Against Mutil ti 
i··nformaci·ón si·rva di · • - a on. Para rrayor se ngirse a la autora 1630 R s . 
D. C., 20009. U. s. A. ' · t, N. W. Washington, 
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" Descubrí que estaba encinta caro a loo tres meses ..... él habló con 
sus amigos y le recarendaron una señora que hacía angelitos ( popular-
rrente la persona que haCE abortos ilegales ) . Yo estaba muerta de mie-
cb, preo fui no rms, pues inagínese que hacía yo, a los 16 ai.1.os con 
una criatura? . . . e s a s eñora tenía un cuartico con un bañito al lado y 
ahí iban entrando mujeres , porque iban un rront ón. . . . me dolió mucho ra-
to , si , ah. Ponía esa oosa que hace dormir. . . cobraba 20 soles y por 
suerte no rre fué rral , no tuve herrorragia. Yo era muy sana. La juven-
tud pues. ( torrado de: Ser M..ljer en el Perú, Esther Andradi- Ana María 
Portugal, pp. 174 .) 
~L -~ral~: 
r&Glllt.f.•N 
1: 
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El juicio que en España se inició contra trece rrujeres por 
hater iniciado abortos o por haterlos tenido , fué suspendi-
do por las Cortes. Es ta suspención, sin preceden tes, fué el 
resultado directo de la presión ejercida por varios grupos 
de rrujeres en toéb el país , quienes protestaron tanto en 
grandes ciudades caro .M:ldrid y Barcelona, hasta en los 
lugares más pequeños y aislados cerno Santiago de Corrposte-
la y las Islas canarias • .Mis de l. 300 líderes ferreninas en 
todos los carrpos de las artes y la industria, firnaron una 
petición, en la cual declararon haber tenido abortos. Se 
estiira qi.E 300.000 rrujeres los tienen anualnente en España. 
La ley del aborto, que hasta ha-
ce pocos rreses estaba bajo escru-
tinio en Francia, fué adoptada co-
rro ley pernanente por la Asamblea 
Nacional. Cespues de cinco años de 
continua prueba,los · legisladores 
Franceses optaron por instituir 
la ley del aborto legal, con cier-
tas estipulaciones: que se reali-
cen en las prirreras diez senanas 
de embarazo, y que sea efectua-
éb por personal corrpetente. 
En el aii.o de 1979, se presento 
en Colorrbia, por prirrera vez, 
ante los cuerpos legislativos, 
el Proyecto de ley Lleras (Con-
suelo) , por rredio del cual se 
proponía el establecimiento del 
aborto legal en el paf.s. No pasó 
corro ley, pero en el rrorrento se 
están poniendo en marcha ni.Evos 
esfuerzos, con el cbjeto de pre-
sentarlo de m:evo,despues de va-
rias rrodificaciores, ante el cu-
erpo legislativo correspndiente 
(Estos datos han siéb torraébs de : \•:in News, Vol. 6 # 1, Winter, 1979, y 
del periódico El Tierrpo, Bogotá, Cola:ñbia. ) 
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En las IDrras de Capula, colonia situada en área 
rrarginada al Este del Distrito Federal de la Ciu-
dad de Mfudco, se está llevando a cabo un pro-
yecto de capacitaci6n de la mujer que afecta al 
:rrenos 600 de las familias que confonnan didla Co-
lonia. Desde 1978, y después de m cuidadoso es-
tudio de las necesidades de la ccmunidad, se es-
tableció que para poder cubrir de rranera adecua-
da las muchas necesidades que se hicieron evi-
dentes en los carrpos de salud, educacirn y ser-
vicios públicos, era necesario dar apoyo y ca-
pacitación a la mujer, reoonccida caro factor 
esencial de coresión carmmitaria y elerrento ~-
sioo para la prosperidad de la ccmunidad. Por 
medio de varios ciclos de conferencias y de ta-
lleres prácticos diseñados para trabajar con au-
diencias adultas y casi analfabetas se tratan 
cíclicarcente las siguientes áreas: 
AliITentación y nutrici6n, arreglo y decoracirn 
del misrro, organizacirn daréstica y econanía 
de tierrpo en el trabajo, la mujer y las posibili-
dades de trabajo, la mujer y su pre.pía educaci6n, 
la mujer y la fertilidad, la mujer y la anticon-
cepción, rrétodos: los pros y los oontras,etc. 
Todos estos cursos se prqx:,nen,en primera 
instancia, orientar a la mujer respecto a 
los elenentos de salud Msiccs; establecer 
rredios por los cuales reccnozca la inportan-
cia de su pa¡::él dentro de la sociedad. ccn-
cientizar la de las posibilidades que exis-
ten de aéquirir capacitacitn para mejorar 
su enpleo~ brindar ideas prácticas para el 
mejoramiento de la alimentaci6n de su fami-
lia; arrpliar sus conccimientcs respecto a su 
pre.pío ctErpo y a su fertilidad. ~todas de 
enseñanza tales oorro diapos!tivas, películas, 
filminas, eta, se han enpleado, pero se espe-
:i;-a poder utilizar la radio en un futuro. Des-
pués de una primera evaluacim se estableci6 
que la mayorfa de las familias de la Colarla, 
tiene acceso a la radio y que por ello este 
rredio debería ser enpleado. 
Di desea obtener mayor infonraci6n por favor 
diríjase a : Silvia Prado Hemández , Aso-
r.:i.aci6n de Muchadlas Guias , Ram6n Corona# 11 
Tizap~ , Sn Angel, Mfudco 20, D. F. 
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" No te quedes allí sentada, haz algo y participa que 
nadie va a haCEr nt.Estro trabajo". ( Una de las inte-
grantes del club). 
M3.s de 4.000 participantes hacen parte de estos clubes, que se inicia-
ron cuando 22 rrujeres responáiendo al llamado CE la Oficina de Salud de 
SUriago, en 1976, crearon el prirrero de ellos. En un comienzo se dicta-
ron clases y conferencias sobre prirreros auxilios, educación sexual y 
de la familia, planificación familiar, higiene personal, nutrición, cui-
dados rraternos, etc. M:15 tarCE 54 parteras o "Hiletes" , nonbre por 
el cual se las conoce, divulgaron la idea a otras mujeres de la canuni -
dad. 
Auspiciado por la Asociación CE Planificación familiar, las parteras, en 
un comienzo ,se limitaron a ofrecer infamación y servicios en el canpo, 
pero al pasar el tierrpo la instrucción se diversificó. A travéz de un pro-
grarna de radio, iniciado en 1978, se dictaron clases sobre estos mis-
nos tenas , con el prqxSsito CE inculcar rrás profundan-ente los conceptos 
fundarrentales. Además, se añadió a este carrponente de ccrnunicaciones, 
un proyecto adicional por rredio del cual se creó un boletín infamativo 
rrensual pleno de noticias CE toda índole : desde infamación sobre salud 
rrental, hasta la música y la danza. Se distribuye, regularrrente entre los 
integrantes CEl proyecto. 
Actualrrente los clubes se han extendido a áreas más allá de la planifi-
cación familiar y servicios básicos de salud, y corrprenden tenas tales co-
rro la planeación comunitaria, las industrias caseras, el ccx:perativisrco, 
etc . Es de anotar,que aun cuando el trabajo de estos clubes tiende a pa-
sar desapercibido, es irrportante tener en rrente que la mujer CE estas 
canunidades, actuando individualrrente y utilizando el proyecto caro vehí-
culo prirrordial, ha contribuido en fornas diversas al progreso de la co-
rrunidad. 
Para rrayor infamación 
por favor diríjase a: 
B. T. robra , Ci ty Heal th OffiCEr 
Dept. of Health, Field Cperation 
Surigao City Health Departrrent, Surigao, Filipinas 
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Hace cinoo años, en Shianwan, pequeño poblado 
de Egipto, Protectorado de M=noufia, se lle-
v6 a cabo una investigación gve indic6 que la 
planificaci6n familiar se practicaría rrás a 
rrenudo, si existiera más infamación sobre rre-
tocbs de oontraooncepción y servicios de sa-
lud afines. En concordancia con dichos resul-
tacbs,se realizó ura. visita a 38 localidades 
mn una población total de 200.000 habitan-
tes,y se procedió a establecer II El Servi-
cio Social Integrado de M=noufia11 , organiza-
:::ión que tiene por objeto integrar el desa-
rrollo de la mmunidad con los servicios de 
rraternidad, planeación familiar y cuidado in-
fantil. 
El Centro de Investigaciones Sociales de la 
Universidad Estadinense del cairo, entrenó a 
algunas mujeres de la comunidad, para que 
actuaran caro divulgadoras , en el canienzo 
re un prograrre sencillo sobre higiene básica 
y planeación familiar . Además, se estimuló 
la visita de las mujeres entrevistadas a 
que utilizaran los servicios de los hospita-
les de la comunidad, para que se instruyeran 
sobre los servicios disponibles . Este rr.isrro 
proyecto inició una canpaña contra la gas-
trcenterí tis infantil, por ITEdio de la intro-
ducción del uso re la droga llarreda II ora-
lyte11, la cual al ITEzclarse con agua evita 
la IT1U2rte por deshidratación que produce la 
diarrea. 
El proyecto no se propone reerrplazar los ser-
vicios de salud existentes,sino corrplerrentar-
los hasta donre sea posib.1e . Hasta el rroITEn-
to ha logrado inculcar interes y orgullo 
por la comunidad, y deseos de participación 
en actividares tales caro clases de adultos, 
creación re créditos para pequeñas indus-
rias caseras, etc. 
Para rrayor inforrración sirvase dirigirse a: 
Social Research Center, American Universi-
ty , Cairo, Egipto. 
Por rredio rel entrenamiento y capacitación de multiplicadoras re sa-
lud el Servicio re Extensión Rural re la Federación re cafeteros 
de Colarbia,se proproe elevar el nivel re vida en el área re salud 
de la población fe:rren.ina, ofrecer a las carunidares rurales servicios 
de salud pri.naria a través de líreres ferreninas de la misma canunidad, 
pranover el cuidado de saltrl por rredio rel _establecimiento de rrejor 
nutricicn, vacunación, lirrpieza e instalacicnes sanitarias núni.nas, 
coordinar con las entidares existentes,ya sea privadas o del gobierno, 
que puedan contribuir al rrejoramiento re cualquier servicio de saltrl 
re la población rural. 
Las multiplicadoras son escogidas por la misma 
canunidad y tienen el carpraniso oo regresar a 
sus veredas una vez terminado el curso cuyo cu-
rrículum incluye: 
Prirreros Auxilios : 40 horas 
Salud de la Madre y el niño : 40 horas 
Vacunación práctica: 25 horas 
M:tnejo ool botiqwn veredal : 10 horas 
Visitas a centros re salud y hospital, entrenamiento 
sobre 91Erra de rroscas, ratas y otras pestes: 40 
horas. 
Praroción de la canunidad y lecturas dirigidas 45 ho-
ras. 
La multiplicadora una vez entrenada en el carrpo de la salud, regresa 
a su oomunidad y procede a involucrar e infernar a sus habitantes 
en el proyecto de salud. Prirrero que tcrlo,conforrra un equipo de 20 
lÍderes ferreninas a las cuales entrena y adiestra en el curso que 
viene de recibir; pero tarrbi~n,inicia canpañas que involucran a los 
renás participantes tales caro: Conforrrar con los l!oores de la co-
nn.midad y derrás autoridades, un cani té de salud que se prqx:mga cb-
tener los fondos necesarios para carprar las drogas,re no prescrip-
ción rrédica,que el botiquín veredal requiere; coordinar con las en-
tidaoos de salud rel caso, para iniciar o continuar los prograrras de 
vacunación y de exterminación de pestes; p:roporcicnar instrucciOn 
sobre la ex:e~nacicn re pestes, la construccion de desagues, las 
clases de h1.g1.ene del hogar, etc; suministrar prirreros auxilios con 
la ayuda rel botiquín y dirigir a los pacientes que lo necesiten al 
hospital o cllnica oo la regifu. ' 
Para m3.yor inforrracioo por favor diríjase a: 
Victoria Rodr191Ez re Herrán 
Feooraci~n Nacional de Cafeteros oo Colorcbia Apartado Aéreo 3938 
Bogotá, Colanbia. ' 
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Entrevistadora ¿ Qué habría hecho Usted si pudiera harer estudiado? 
Sofia No sé ex~ctarrente ... pero algo que rre hubiera produci-
do dinero .... por aquí sanos muy atrazados y no sare-
nos nada. 
Entrevistadora Eso no es verdad, Usted sare cultivar, cocinar, y cui-
dar de los anirrales dorrésticos . 
Sofia No, pero el problerra, es que nosotras no sarenos ga-
nar dinero . 
cu~o ~t CA?Ae'LT~GtON 
P!RA tU1~tNA~O&AS 
BURAI.t~ 
Entre el 16 de junio y cü 28 del misno rres, se llev6 a cabo un curso de 
capacitación para las personas responsables de la educación y capacita-
ci6n de la mujer en las zonas rurales. Este curso fLE ca-auspiciado por 
el Centro Pegional de Alfaretización Funcional en las Zonas Rurales de 
Arrérica Latina ( CREFAL) , y por la l..NESCD, organisno perteneciente al 
sisterra de las Naciones Unidas, especializado en la prorroción de la Cien-
cia, cultura y educación. 
Fueron invitados participantes de la .Arrérica del Centro y del Sur , as1 
cono aquellos pa1ses del Caribe hispano-parlante, los cuales fueron es-
mgidos por cada país de acuerdo ron sus mnocimientos y experiencias en 
el canpo de la educación rural , y especialrrente sobre la educación de la 
mujer canpesina. 
Especialistas de la l..NESCD y CREFAL, establecieron el prograrra del curso, 
al final del cual se producirán varios docurentos de trabajo, aderrás de 
una bibliografía anotada en el canpo de la mujer y la educación rural. 
Si desea obtener estos docurentos que estarán listos en el rres de octubre, 
por favor sírvase dirigirse a: 
lNESill 
Oficina Regional 
Casilla Postal 3187 
Santiago, Chile. 
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La idea de industrias caseras en Bangladesh es muy antigua. Se o-
rigin6 cuando hace varios siglos se rranufacturaban en las casas los 
prcrluctos necesarios para las actividades del hogar tales caro o-
llas, canastos, platos, etc. Los cuales se intercambiaban por otros 
productos de diversas regiones inposibles de prcrlucir localrrente.Es-, 
tableciendose , de esta rranera, una tradición hist6rica, que esta-
blece a la mujer de Bangladesh corro productora de artesarúas, al 
contrario de otras mujeres de paisES circundantes dedicadas a las fae-
nas agrícolas. 
El Centro de Industrias Caseras de Jahanar, se cre6 en 1956, cuando 
al Señora Jahanara, se vió obligada a rrantener la familia debido 
a la perdida de trabajo de su marido. Inici6 una producción y ven-
ta de artesanías,y despues de un tienpo y mucho éxito,decidió acep-
tar aprendices en sus talleres interesadas en aprender a bordar, 
producir canastos y derrás utencilios de fácil venta en los rrerca-
dos locales. Fué tal la acogida,qlE se tuvo que establecer una es-
pecie de CX)()f)erati va , para poder recibir las mujeres del poblado y 
veredas aledaüas que solicitaban matrícula. Hoy día, mas de 100 
alumnas hacen parte de la escuela de aprendizaje en sus múltiples 
disciplinas. 
Debido a que el Centro funciona sin auxilios del gobierno, y se ini-
ció sin apoyo de orgRnizaciones fuera de la localidad, una matrícu-
la mínirra se cobra para poder sufragar los gastos de mantenimiento 
y corrpra de materiales de prcrlucción .. 
Actualrrente, existen varios prograrras de entrenamiento en el trata-
miento y rranejo de la guadua- 6 rreses; de la caña - 1 a.110; del yu-
te y sus derivados - 3 rreses; de bordado y costura -6 rreses ; de te-
jido de esteras -6 rreses; de lana y tejido de la misma - 3 rreses. 
Aderrás , el Centro ha puesto al servicio de los miembros y sus fami-
lias ·una escuela primaria, y un centro de educación para adultos, así 
corro prograrras de pr~starro para quienes han terminado el curso y re-
quieren rraterias primas, y un alrracén de ventas situado cerca de 
los talleres de entrenamiento. 
Hasta el rrórrento la fase que ha presentado más dificultades, ha sido 
la deenpleo de las estudiantes una vez terminado el curso, debido a 
qlE los grupos artesanales existentes no pueden errplear a las mu-
jeres de tienpo corrpleto. 
Para rrayor infamación por favor diríjase a: 
CESPAP ( Learning frcrn Rural Waren ) 
United Nations Building, Rajdamnern Avenue 
Bangkok, Tailandia. 
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Dicho ~~tro ~é ere~~º por mujeres de desoondencia y habla portuguesa n 
Y ~spano ª en a region de Toronto, Canada. Se propone adaptar a la W' 
muJer _d~~tra~ culturas para que pueda nejor deserrpeñarse a la nue-
va soci~ a a que ha lle<:!ado. Ce esta rranera se dedica a capacitar 
ñ la ITIUJ~r en algunos trabaJos de oficina 
I 
especialrrente aquellos que 
se relacionan con la expedicion del correos 1 · ti. 
f . . , a mismo enpo que o-rece cursos intensivos de inglés. 
El _trabajo de oficina y el rranejo de oficinas de correo permiten a la 
muJer a que pueda realizar otras labores diferentes y' .rrejor remunera-
~s 9U2 a~llas que h~itualrrente se le ofrece, tales corro el traba-
JO daré~tico, recoleccion de basuras, lavado de rcpas, etc. Además, 
prqx:,~iona una a~sfera de trabajo tal,que hace posible que la mujer 
P<:-rticipe del trabaJo de la oficina en su totalidad y establezca rela-
ciones persona~es ~: otra rranera difíciles de llevar a cabo. El pro-
grama de ca~acitacion del Centro provee además, servicios de apoyo 
para las muJeres que lo necesiten ,tanto en el canpo financiero como 
en el carrpo personal y enocional. 
Para mayor inforrración, por favor diríjase a: 
Working Skills Ctr 
299 Queen W. 
Toronto, Ontario 
M5V 129 CANADA 
En los pr6xinos cuatro a:i':,os el Mi,nisterio de Salud de Colarbia, entrena-
rá aproxirrandarrente 2.150 parteras tradicionales, debido a que estudios 
indicaron que de las 15.000 existentes al menos el 50% es analfabeta, 
y en realidad son responsables de un 60% de la totalidad de los partos 
en to<b el país . 
Por ello, el gobierno ha solicitado a la organización" World Education", 
para que desarrolle un rrétodo práctico de enseñanza,que sirva para entre-
nar a estas mujeres, el cual nejore las cxmdiciones del parto tanto para 
la madre caro para el infante. En el manento,un manual de entrenamiento 
se está desarrollando, el cual por medio de técnicas audio-visuales y 
de enseñanza participatoria, asegura el aprendizaje de dichas parteras, 
ya que,caro se ha dicho,no se puede depender de su habilidad de leer o es-
cribir. Próx.imarrente ,cx:nadronas de tres departanentos torrarán el curso, 
junto con unas 60 personas del Ministerio, las cuales serán entrenadas 
caro administradoras peri6dicas del nétodo. Se espera que el proyecto sir-
va de programa piloto para Arrérica Latina. 
Para mayor infamación sirvase dirijirse a: World Education, 1414 Avenue 
of the Anericas, 16th Floor, New York, New York, 10019. 
o 
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Iespondiendo a las necesidades identificadas por e l Censo Nacional de 
1974, en las cuales se pone en relieve que el analfabetisrro alcanza un 
60% de la población rural, y que más del 70% de esta cifra rorresponde 
a la mujer, el Prograrra Nacional de Educaci6n Extraesrolar ( PIDNAEH) , 
se constituyó rorro una respuesta al Plan Nacional de Desarrollo. Di-
cho programa se propone, proporcionar educación a las nasas en el área 
rural, al mi.srro tienpo que forrenta y orienta el proceso participato-
rio, para que los integrantes tengan la oportunidad de ayudar a de-
finir los rrateriales de enseñanza que se utilicen, en función de sus 
propias necesidades e intereses. 
Objetivos y M3.rro Operativo 
Los objetivos a largo plazo del proyecto se proponen: 
Brindar a la población rrayor de quince años un proceso 
educativo que les proporcione enseñanza básica. 
Intensificar el proceso de integración de la mujer rural 
en le proceso educativo extraesrolar. 
Mi.entras qU= el narro operativo se fundarrentó en los rroni tores, mierrr-
bros de la romunidad, elegidos por la misma a quienes el personal téc-
nico de PIDNAEH, capacita. Una vez entrenacbs , los rronitores regresan 
a la romunidad y se convierten en organizacbres de grupos de aprendi-
zaje locales. Al misrro tierrpo que colaboran en el diseño y producci6n 
de los nateriales de enseñanza que han de utilizarse. 
Hasta el rrorrento se han desarrollacb varias unidades de aprendizaje a 
marera de cartillas,las cuales rontienen pautas y sugerencias para el 
rronitor , y cubren muchos de los tenas estudiacbs tales corro: 
cartilla sobre la Participación de la Mujer en la Comuni-
dad. 
Cartilla sobre el Trabajo Individual y Col ectivo 
Cartilla sd::Jre la Terencia de Tierras. 
Cartilla sobre la Evolución de Grupos 
Cartilla sd::Jre la Fbrnación de Líderes., entre otras . 
Existe,además, un oorrponente de romunicaciones,por rredio del cual se rea-
lizan prograrras de radio. Sin embargo, se espera poder experirrentar en el 
futuro ron otros rredios de entrega m:is inrovativos,tales rorro las histo-
rietas, fotonovelas, franel6grafos , etc. 
Si desea nayor infornaci6n, por favor diríjase a: lNESCD, Sección de Edu-
cación en .Materia de Población, 7 Place de Fbntenoy, París, Francia, 75700 
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La rrujer del Libano, de la cual el 40% es analfabeta, puede usufructuar 
act1:21.rrente de 18_horas de prograrras de radio al día . Se espera por 
rredio re este rredio de canunicaci6n, poder llegar a casi todos los ho-
gares del país , especialrrente sí se tiene en cuenta que la mayoría 
de ellos posee al rrenos un radio transistor. Programas de radio con 
inforrraci6n básica sc:bre higiene, salud ,nutrición, la familia, la co-
munidad, etc ya se han producido con el doble c:bjeto de instruir a la 
rrujer en estas áreas, y de crear una distracción en la vida aislada y 
rutinaria q1..E soportan. 
El Instituto de Estudios de la M..ljer del M..lndo Arabe, en .Beirut, junto 
con la C.oni.si6n Econ6nica para el Asia Occidental ( CEPAO) , y el Fon-
do de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas, han contribui-
do con el envio de un escritor de libreto , de un técnico, de un musi-
cólogo y de un experto en ciencias sociales, para que ayuden a pre-
parar una serie de 15 programas de 15 a 20 minutos de duraci6n • Una 
vez finalizada la radicxlifusi6n de la totalidad de los programas, se 
llevará a cabo una encuesta,que sirva para determinar y evaluar lapo-
pularidad de las emisiones, al misno tienpo ql..E se analiza su efecti-
vidad. 
El proyecto pretende transmitir la información escrita existente, que 
no llega a la mayoría de las mujeres debido a q1..E no pueden leer o es-
cribir. Se inició a finales del rres de noviembre de 1979, Y tendrá una 
duración aproxirrada de seis rreses. 
Si desea c:btener mayor infornaci6n 
Por favor diríjase a: 
El Fbndo de Cotribuciones Voluntarias 
E.SDHA, Naciones Unidas 
New York, New York, 10017. 
El , CENTRO REGIONAL DE IA FEDERACICN DEM:CRATICA 
IN'IERNACIONAL DE MUJERES, HABANA ,CUBA. 
El 16 de enero de 1978, se estableció en la Habana,este 
Centro Regional, el cual se propone a la ,,-ez capacitar 
a la mujer, al misrro tiertp) que investíga y reccpíla in-
fornación y docurrentaci6n relacionada can la mujer en 
Arrérica Latina. 
EL PROGRAMA IE CAPACITACICN 
Serrestralrrente se dicta un curso al cual se invitan 20 
participantes de tcdos los países de América Latina, 
quienes se conrentran en los siguientes puntes de estu-
dio: Loo derechos de la mujer en su capacidad de madre, 
trabajadora y cuidadana; la protección y educación del 
niño/niña; la paz y el desarrre: el rol de la mujer; la 
preservación de la independencia naciooal; la elimina-
ción del apartheid; el racisrro y el rol de la mujer en 
cada una de estas áreas; la história del rrovimiento fe-
rrenino; el papel de loo rredios de canunicación de ma-
sas; el funcionamiento de las Naciones Unidas y sus or-
ganisrros especializados. 
EL CENTRO DE rxcumNTACION 
Sirve cano instrurrento de apoyo a los integrantes de los 
cursos de capacitación, a la vez que a las personas que 
participan en las conferencias y seminarios internaci_o-
nales que de tierrpo en tiertp) se realizan. Adenás , ge-
nera publicaciooes sobre la mujer, cano es el caso de la 
recopilación bibliográfica que sobre las mujeres oos des-
tacadas de la región, que en el marento se está produ-
ciendo. 
OTRAS PUBLICACIONES 
El Centro Regiooal, tarrbién publica un boletín infor-
rrativo por rredio del cual se diseminan las actividades 
del Centro. Posee ,caro caracter innovativo,el hecho 
que las alumnas tienen a su cargo la preparación, re-
dacción y edicicn de la publicacién. El Consejo Direc-
tivo nanbracb por las participantes, se encarga de ayu-
dar en la estructuracién mientras qoo tocb el colectivo 
colabora en la elaboración, inpresión y distribocifu. 
Si desea obtener mayor infornaci6n ,por favor sirvase 
dirigirse a: 
Centro Regional Federación Ü=ITOCrática Internacional de 
Mujeres 
Nancy Ruíz,Directora, Calle 20 # 117, entre la y 3a, 
Mirarrar, Habana, Cuba. 
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EL CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA ACCION 
FEMENINA (CIPAF). 
CIPAF es una institución de reciente creación 
ron sede en la Republica Dominicana, que tie-
ne caro cbjetivo pri.Irordial contribuir a ele-
var la participación de la mujer Ix:rni.nicana de 
los sectores populares del canpo y de la ciu-
dad en el proCEso de desarrollo y carrbio so-
cial. 
En función de estos cbjetivos el CIPAF traba-
ja en los siguientes carrpos: 
La Investigación 
Llevando a cabo estudios que pennitan conocer 
nás a fondo los problerras y la situación de la 
mujer de las clases rrenos favorecidas en la Re-
pública D'.)minicana. 
La Educación 
Cesarrollarrlo talleres, seminarios , paneles,con-
ferencias encuentros y naiteriales educativos que 
apoyen los esfuerzos ya sea individuales o 
ce grupo, de la mujer en la región. 
~ 
Ofreciendo servicios de asesoría a las organiza-
ciones representativas de los sectores popula-
res, con el fin de fortalecer e inpulsar sus 
esfrerzos en la problemática de la mujer. 
Intercambio 
Estableciendo canales de canunicación con insti-
tuciones y organizaciones ferreninas del país y 
de otros países, para asegurar una rrejor co-
rrunicación y ccoperación entre ellas. 
En fin, el CIPAF trabaja en colaboración con gru-
pos de mujeres, de organizaciones sindicales y 
canpesinas, con organizaciones juveniles, etc, 
con el fin de prorrover y rrejorar la situación de 
la mujer en Arrerica Latina. 
Para nayor información , por favor ci.i.ríjase a: 
Magali Pineda, Coordinadora General, calle 
Benigno Filareno Rojas, Santo Ix:rni.ngo, República 
D::mi.nicana. 
• • 
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Resp::mdiendo al Mandato del Año Internacional de la Mujer , establecido 
durante la Conferencia Ml.mdial del J:ecenio de 1975 ,en ~co , la Asam-
blea Ceneral de las Naciones Unidas, acordó establecer bajo sus auspi-
cios el Instituto. Despues de algunos cmtratierrpos respecto a su ubi-
cación, y respondiendo a invitación del gobierno de la !€pública Dominica-
na, el Instituto funcionará en Santo D:Ini.ngo,a finales del año, con sede 
tenporal durante los pr6ximos tres neses en New York. 
DIRECTRICES QUE ID CARACTERIZAN 
Ser pequeño y crecer de acuerdo con la demanda 
Ser catalítico nás que operacional 
Favorecer y prarover el intercarrbio de ideas, información y recursos, entre 
el Instituto y otros órgaoos carpetentes existentes. 
No duplicar esfuerzos que otros estén realizando, sino apoyar y utilizar 
el potencial existente. 
De confonni.dad con estas directrices, la responsabilidad del Instituto se-
rá la de colaborar ron las di~rsas organizaciones del sistema de las Nacio-
nes Unidas y demás organizaciones internacionales, dedicadas a la planifi-
caci6n y ejecuci6n de programas para la mujer. Se espera,por lo tanto, que 
el Instituto contribuya a alentar fortalecer y asistir a la labor de las 
organizaciones en la nejor realizaci6n de sus progranas y proyectos. Para 
nejor lograr esta oolaboracifu, el Instituto se propone utilizar recursos 
tales cxno becas, intercarrbio de personal carpetente y entrenamiento del 
misno, seminarios y cursillos de capacitación, talleres y reuniones prác-
ticas, etc.Pero, ante todo, se cuidará de evitar a todo costo la duplica-
ción de esfuerzos en el carrpo de la investigación y de la capacitación 
EN EL CAMPO rE IA INVESTIG}.CION EL INSTITU'IO SE PIDPONE 
Patrocinar o enprender investigaciones ya sea inter-sectoriales o inter-
regionales. 
R.i:?copilar, clasificar y analizar infamación sobre loo progranas de inves-
tigación existentes, y hacerla accequible a los profesimales en el carrpo. 
tesarrollar indicadores econ6nicos y sociales que faciliten la evaluación. 
Elaborar netodologfas de investigaci6n. 
Preparar estudios concretos relativos a la mujer nás vulnerable. 
EN EL CAMPO DE IA CAPACITACION EL INSTITUID SE PIDPONE 
Recoger, clasificar y divulgar infonmci6n sobre los programas de la nujer. 
Cenerar técnicas innovadoras soore loo progranas de educaci6n eficaces. 
Forrentar programas de alfabetización y capacitación, tanto en la producci6n 
agrícola corro industrial, entre otros muchos. 
Si desea ootener rrayor infornaci6n, por favor diríjase a: 
Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de la ONU 
para la Praroción de la Mujer, c/o Danielle Bazin, One United Nations Plaza, 
Roan 1010, New York, New York, 10017 
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INICIACIOO 
Ces~ues de cuatro años de publicaciones, se puede decir que la 
revista FEM, se ha establecido en Arrérica Latina caro una de las 
publicaciones feministas rrás irrportantes,dedicadas a analizar 
y difundir algllllos de los problemas nás irrportantes que afec-
tan a la mujer latinoarrericana. 
UN POCD DE HIS'IORIA 
El prirrer núrrero apareció en Ciudad de ~co en 1976, ccm::, re-
sultado de varios años de trabajo de un grupo de intelectuales 
feministas rrexi.canas, quienes sin subsidio o apoyo alguno,se 
lanzaron a esta aventura editorial. Hasta el rrarento se han pro-
ducido trece núrreros, el último con un tiraje de Irás de 20.000 
ejenplares, cifra qU2 indudablerrente indica el alcance que ha 
obtenido,aderrás del interés que scbre la mujer y sus prcblemas 
existe en nrestra Anérica • 
Cada núrrero ha sido dedicado desde su canienzo a un terna particu-
lar,y respondiendo a la rrentalidad de su junta editorial temas 
caro los qre se listan a continuaci6n se han desarrollado: el 
aborto, el trabajo ferrenino, la sexualidad, los niños, la rela-
ción :rradre-hija, la nujer en la história, la educación, el lengua-
je, la familia, y los dos últim::>s núrreros que se dedican especial-
ITEnte a la mujer en lucha en Anérica Latina. 
ffi.ID OB'IENERLA 
FEM, puede ad.Juirirse por un precio de $15. 00 dólares en Avenida 
Mb{ico 76 Bis 
Tizapful, ~co 20 D. F. 
o en la librería M:tcondo en New York, 
221 West 14th Street, New York, New York. 
U. S. A. 
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El día 14 de julio a las tres de la tarde , se innaugur6 en el Centro Bella 
de la CUidad de Cq:ienague, la C01ferencia Mundial del I:ecenio de las Naciones 
Unidas para la .Mujer. Aproxim:ldarrente 2.000 delegadas y oficiales asesores, 
estuvieron presentes durante Sesión Plenaria, para escuchar los discursos de 
apertura de personalidades tales ceno el Pri.rrer Ministro :canés , el Secreta-
rio General de las Naciones Unidas, La Ministra de la Cultura del país anfi-
trión, la Secretaria General de la Conferencia y la sub-Secretaria General 
de Desarrollo Social y Asuntos Hurranitarios de las Naciones Unidas. 
Los delegados oficiales, los asesores y el personal de las diferentes organi-
zaciones especializadas de las Naciones Unidas, procedieron a dividir las labo-
res de preparación y aprobación de un Programa. de Acción; estudio y análisis 
de progresos obtenidos y problemas presentes,en dos Comisiones diferentes y 
en una Sesión Plenaria. Al misrro tierrpo q-ce los jefes de las delegaciones ofi-
ciales, presentaban en cortos discursos de 15 minutos, un recuento de las acti-
. vidades que en pro de la mujer cada país estaba llevando a cabo. Conventícu-
los regionales y gn¡pos de estudio trataron de analizar las múltiples enmien-
<3.as y resoluciones presentadas por los diferentes países al Programa. de Ac -
ción , para tratar de llegar a un acuerdo final sobre el contenido y fraseo-
logía CEl docurrento . En el rrarento q-ce observadores no-gubernanentales a-
creditados a la Conferencia, se reunían y expresaban sus ideas en forna indi-
vidual a los delegados, al misrro tierrpo q-ce presentaban sus cortos discursos 
CE cinco minutos ,esperando poder hacer valer sus conocimientos y opiru.ones. 
El voto final del Progarra de Acción presentó 94 votos en favor, 4 en contra 
y 22 abstenciones. 
IA OJNVENCION. El 17 CE julio,pueCE ser considerado caro uno de los eventos 
Írás inportantes de la ':onferencia, ya que en este día 65 naciones finnaron 
la Convención sobre la Eliminación de toda Clase de Discriminación contra la 
.Mujer. Por rredio de la cual se asienta el convenio legal que establece los 
derechos de igualdad para la mujer en todos los países del mundo. Sin errbargo, 
la Convención que ya sido ratificada por Cuba, la República Denocrática 
Alemana, Guyana , Polonia y Suecia, no será integrada dentro de los cánones 
CE la ley internacional hasta cuando 20 países la hayan ratificado. 
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Docenas de enmiendas y resoluciones fueron presentadas al Proyecto del Pro-
grana de Acci6n de la Segunda Mitad del Decenio de las Naciones Unidas para 
la Mujer, en todos los canpos.. Desde los rrás controvertidos que pedían 
ayuda Y asistencia especial a la mujer Palestina en coc:peración y de acuer-
do con la Organización Palestina de Liberación, a aquellas en el área de la 
nutrición, el saneamiento de aguas, de cuidados ma.ternales cbligatorias. El 
Proyecto del Programa de Acción, tal como fué aprobado por la Conferencia, 
será presentado a la Asamblea General de las Nacimes Unidas que se reunirá 
en New York, en su sesión 35 del rres de septiembre, de 1980. 
Temas caro la mujer refugiada, la mujer imigrante, la mujer y el sexismo, la 
mujer y el racisnn,también fueron estudiados, además de los sub-tema.s oficia-
les qlE se presentan a continuación, y sobre los cuales se recanienda: 
SALUD: 
Establecer igualdad de salarios entre mujeres y hombres 
Feconocer el valor econánico del trabajo no-remunerado de la mujer 
tal caro el del hogar, la preparación de alirrentos y el cuidado de los 
niños. 
Obtener rrejores condiciones de trabajo y ma.yores posibilidades de as-
censo para la mujer. 
Prc:.porcionar rrejores oportunidades de enpleo; reducir el deserrpleo y 
eliminar la discriminación que existe contra la mujer en este carrpo . 
Establecer igualdad de trabajo entre los trabajadores industriales y 
rurales; rrejorar las infraestructuras existentes; establecer progra-
ma.s de capacitación; prc:.porcionar recursos financieros. 
AU!lentar los servicios de prestación social en el canpo de la salud; 
los servicios de bienestar para la enseñanza de la higiene; y los ser-
vicios de saneamiento nutrición y planificación familiar. 
Estimular la distribución más equitativa de la participación de la 
mujer en la administración de servicios de salud. 
Aurentar el conocimiento de las necesidades de la mujer por parte de 
los profesionales en dimo canpo. 
EDOCACION: 
Aurrentar mtablerrente la alfal::etización y educación de la mujer, en 
particular, en las áreas rurales. 
Anpliar la fonración técnica de la mujer. 
Establecer igualdad de acceso a todo nivel de la enser.anza prirraria, 
y las rredidas necesariaspara inpedir la deserción e~colar. . 
Eliminar los prejuicios que luchan contra la educación de la muJer. 
Feferencias: J:FI/IJES Note IWD/23; L/T2797, roa.yo 7, 1980; A/CDNF. 94/8 ; 
A/cx:NF. 94/9- 13 & 94/22. 
l.'q C:ol)i~RélJ~!A MUbt>IAt. .... c:ohTif1u~c:ión 
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PIDGRESO EN EL CAMPO DEL EMPIBO: 
Establecimiento de prograrras para la mujer en el áera rural. 
Areptación a nivel de gobierno de la necesidad de reconocer el va-
lor econánico del trabajo no-remunerado; y la recesidad de aurren-
tar su productividad por rredio de acceso a recursos tales caro eré-
di to, tecnologías adecuadas, etc. 
la Condenación de la discriminación abierta contra la mujer. 
SIN EMBARCD AlN SE CX)NOCEN IDS SIC1.JIENI'ES OBSTACULOS: 
Una carga demasiado dura en la jornada de la mujer, frecumterrente 
arentuada por la industrialización y la introducción de la rrecani-
zación en muchas áreas. 
Baja remuneración, sub-errpleo y falta de capacitación. 
carrpos muy limitados en cuanto a las oportunidades de errpleo. 
Falta de acreso a tierras, a crédito, a tecnología. 
Baja representación sindical . 
Distribución desigual de las responsabilidades de la familia. 
PROGRESO EN EL CAMPO DE IA SALUD: 
AllllEilto de la vida praredio y disminución de la rata de rrortalidad 
en el parto • 
M::?joría en la participación y administración por parte de la mujer de 
servicios de salud. 
Establecimiento de prioridades por parte del gobierno tanto en sa-
ltrl corro en nutrición. 
SIN EMBARCD AlN SE APRECIAN IDS SIGUIENTES OBSTACULOS: 
Peligros adicionales debido al errpleo de nuevas drogas y agentes tóxi-
cos en el rredio anbiente. 
Embarazos continuos entre las jovenes; mutilación genital ferrenina. 
Violencia ; rapto y violaciones. 
D:Jmi.nio, por parte del harbre entadas las ranas de la sallrl cano pro-
fes-ión. 
ProGRESO EN EL CAMPO DE LA EDOCACION: 
Aumento de la rratrícula ferrenina a todo nivel. 
Disminución del anclfabetisrro. 
Creación de proresos legislativos que aseguran la participación equi-
tativa de la mujer en el proceso educativo. 
SIN EMBi'\RCD AlN SE CONOCEN LOS SIGUIENTES OBSTACUI..a3: 
Preferencia por parte de los padres de educar al hijo varan; rata rrás. 
alta de analfabetisrro en la mujer que en el hombre; currículo escolar 
que responde a prejuicios sexuales. 
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U1 total de 8022 mujeres ce todo el nundo se registraron oficialrrente 
en el Foro no-gubernarrental o Reuni6n Paralela a la Conferencia MJ.ndial 
del Decenio_de l':-s Naciones Unidas para la M..ljer, en los claustros ce 
Amager !. Uru.vers1.dad ce Ccpenague, entre el 14 y el 24 ce julio del pre-
sente ano . 
Organizado por un canité planificador, establecido por la Crnferencia de 
Organizaciones no-Gubernarrentales que incluye 34 de ellas internacionales 
y con estatus consultivo ante el Consejo Ecónanico y Social de las Naciones 
l.hidas, el Foro realizó un programa pleno de actividad. Aderrás de las se-
siones inaugurales llevadas a cal:xJ en la Escuela Real de la Biblioteca 
ce la Universidad, nás de 250 talleres, grupos de trabajo, etc, fueron pro-
gramados por las organizaciooes no-gubemarrentales, por agencias interna-
cionales y regionales, y por instituciones y participantes particulares. 
Fué, pues,el Foro una conferencia de participación abierta en donde du-
rante nueve dias se estudiaron los tenas contenplados por el Programa en 
concordancia con los de la Conferencia Oficial es decir: Salud , Educación 
enpleopin errbargo, es inportante recalcar que éebido a este c~cter a-
bierto y enteranente flexible y producto de los intereses variados ce las 
múltiples participantes de mis ce 120 países, grupos de discusión sobre 
cantidad de otros temas fueron tratados. La mujer y las corporaciones gleba-
les, el establecimiento de reces efectivas de carunicación para la rrujer, 
la perspectiva feminista y el desarrollo, la mujer y el sindicalisrro, el 
liderazgo y la mujer en las cam.midades rurales, etc, son únicarrente una 
Im.Estra de las acti vi dares y temas desarrollados. 
el 24 de julio,día de clausura, se constat6 que durante un solo día de 
este evento se llevaron a cabo nás paneles, nás reuniones informales, nás 
talleres, nás rresas redondas que durante teda la semana de actividades ce 
la Conferencia del Año Internacional de la M..ljer de 1975, realizada en la 
Ciudad de ~co. Cabe resaltar que,apraximandarrente unas 500 latinoarre-
ricanas ce toda nuestra Arrérica hicieron sentir su presencia, ya sea 
por rredio de la denuncia de los problemas polític~ y de derechos h~nos 
que en el m:::rrento aflijen la región; ya se por rredio de_ la presentación 
de los muchos proyectos y progranas que en pro de la muJer se llevan a ca-
bo; ya sea por rredio del estudio de los progresos y obtáculos del m::rrento. 
El periódico titulado Foro, produjo 15 ediciones que cubrieroi:i los acon-
tecimientos de la Conferencia y el Foro, los cuales serán reccp~lados en un 
juego de docurrentos reflejo del espíritu de loo eventos. Este Juego ~e . 
dará a la venta y será distribuido despues del ~O de agosto,en las Oficinas 
cel Centro de la Tribuna Internacional de la MuJer, a un costo de $15. 00 
dólares. 
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Durante nueve dias y parte de las noches,Vivencia abrió sus puertas 
a todas las participantes del Foro no -Gurernarrental en CqJenague, 
quienes vinieron a intercambiar, presentar, estu:liar o llevar a su 
pa1s de procedencia ideas que sc:bre la mujer y su problerrática se 
viven actualnente. 
Organizada por el Centro de la Tribuna Internacional de la Mujer,y 
respondiendo al pedido del Canitt! Organizador del Foro, VIVENCIA se 
concibi'6 y realiz6 caro un ti.rea que pudiera servir de lugar e.e apo-
yo en donde las ideas generadas por las mujeres reunidas pudieran 
crecer y fructificar; cano un área en cbnde talleres y p,1ne les pro-
puestos por las mismas participantes se pudieran llevar a cabo; cano 
un espacio disponible para las mujeres de cada regirn en donde pudie-
ran reunirse y sentirse a gusto con mujeres de su prcpia cultura 
e idiana;caro un lugar en drnde pudieran aprender nuevas destrezas 
que les permitieran regresar a sus respectivos pa1.ses con lO:JrOS 
tangibles; caro un lugar en donde pudieran apreciar los Últ.imcs es-
fuerzos de la mujer por medio de la presentación de películas y audio-
visuales sobre proyectos, prO:Jramas, y múltiples realizaciones que 
actualnente se estan llevando a cabo; oorro un espacio en donde se pu-
diera encontrar un Centro de Recursos pleno de materiales inpresos, 
periá:licos, revistas, infonres, manuales de entrenamiento, datos 
y estadísticas,que sirviera de apoyo a sus pesquisas y respuesta a 
sus preguntas;caro un área en donde el feminismo, la tecnología a-
propiada, la creación de redes de canunicación internacionales, la 
producción de materiales a bajo costo, la formulación de proyectos 
etc, se discutieran y se estu:liaran,en fin,caro el lugar a dmde ve-
nir y obtener una respuesta aprcpiada. 
(X)MENTARIOS -CCNI'RIBU:ION DE VIVENCIA -
VIVENCIA contribuyo a las actividades mias y de mi arganizacion 
M= permito sugerir los siguientes carrbios y adiciones 
POR FAWR LLENE ESTE CUPON Y ENVIELO A NUESTRAS OFICINAS,(X)N SU NOMBRE 
Y DIRECCION. 
